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Peneliti  
ANALISIS ISI PESAN PERSUASIF  
(Studi Deskriptif Postingan Konsumen pada Akun @BYC_SHOP di 
Instagram periode Juni-Agustus 2016) 
ABSTRAK 
Penggunaan Internet di Indonesia semakin meningkat pada era ini 
sehingga memungkinkan untuk masyarakat melakukan aktivitas jual-beli secara 
online dengan menggunakan media sosial, salah satunya adalah Instagram. Online 
Shop dengan akun bernama @BYC_SHOP menjual berbagai macam produk 
kecantikan yang menawarkan kualitas dan keaslian dari produk yang dijual 
tersebut. Konsumen yang membeli produk di akun @BYC_SHOP tidak sedikit 
yang mengunggah postingan mengenai evaluasi hasil pembelian produk di akun 
tersebut sehingga dapat mempersuasif kosnumen lain. Tujuan peneliti adalah 
untuk mengetahui isi pesan persuasif seperti apa yang diciptakan oleh konsumen 
pada akun @BYC_SHOP pada periode bulan Juni-Agustus 2016.  
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif 
dengan metode analisis isi (content analysis), metode analisis isi ini dikenal 
sebagai sebuah metode penelitian yang sistematik, obyektif dan cenderung 
kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua orang pengkoding untuk 
memperoleh reliabilitasnya tetap tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa isi pesan yang diunggah oleh konsumen pada akun @BYC_SHOP 
mempersuasi karena mengandung syarat pesan persuasif, meliputi: pesan yang 
tidak mengandung kebohongan, pesan yang memiliki dua kepentingan, pesan 
yang tidak memaksa serta pesan yang dapat memotivasi serta mengandung 
struktur pesan persuasif, meliputi message sidedness (pesan satu sisi dan dua sisi), 
order of presentation (climax vs anticlimax atau recency vs primacy), penarikan 
kesimpulannya (explicit atau implicit).    
 
Kata kunci: Content analysis, Instagram, Online shop, @BYC_SHOP. 
 
 
 
 
 
CONTENT ANALYSIS OF PERSUASIVE TEXT 
(Descriptive Research of Consumers Upload in Account of @BYC_SHOP at 
Instagram for period June – August 2016) 
 
ABSTRACT 
Internet users in Indonesian is increasing in this era, so society can to do 
seling online with social media, one of them is Instagram. Online shop with 
account named @BYC_SHOP sell many kinds of beauty product by offering 
authenticity and quality of product. Not a few of consumers who buy products in 
@BYC_SHOP are uploading photos with text, so this is can persuade other 
consumers. The purpose of this study is to know content of persuasive message 
like what is created by consumers in account of @BYC_SHOP for period june-
august 2016. 
This research approach used the descriptive quantitative with content 
analysis method, it is systematic characteristic, objective, and quantitative. In this 
research used two coder to obtain the reiability is keep high. The result of the 
research show that content of message that consumers uploading in account of 
@BYC_SHOP can persuade because they all contains the terms of persuasive 
message, they are: message was not lie, have a two importance, message that not 
force, message that have motivation and structure of persuasive messages, they 
are: mesagge sidedness (one sided vs two sided), order of presentation (climax vs 
anticlimax or recency vs primacy), conclusion drawing (explicit vs implicit).   
 
Keywords: Content analysis, Instagram, Online shop, @BYC_SHOP 
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